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МОДЕЛЮВАННЯ НЕСТАЦІОНАРНОГО ПОЛЯ ТИСКУ 
У ВИХОРОВІЙ ОБЛАСТІ БІЛЯ ТВЕРДОЇ ГРАНИЦІ
Важливий внеском в механіку ідеальної рідини була ідея Гельмгольца, 
яка полягала в тому, що вихорові течії можна моделювати лінійними вихорами 
иескінчено малого поперечного перерізу. На цій ідеї базується велика кількість 
сучасних обчислювальних методів вихорів [2]. Якщо ці методи в більшості ви­
падках дозволяють досить добре обчислювати кінематичні характеристики по­
току, то при знаходженні тиску виникають певні труднощі, які ще до кінця не 
розв’язані [2]. 
Розрахунок нестаціонарного поля тиску для потенціальних областей
Коші-Лагранжа став неможливим.
В роботі [б] для знаходження тиску в таких областях пропонується чи­
сельно інтегрувати рівняння Ейлера. Поле вихоровості при цьому моделюється 
методом дискретних вихорів (МДВ) [1]. Шеховцов А.В. [3] при обчисленні поля 
тиску біля профіля, що коливається, використовує інтеграл Коші-Лагранжа. 
Потенціал швидкості, а також його похідну пропонується знаходити в рухомій 
системі координат, пов'язаній з профілем. Для обчислення потенціалу швид­
кість інтегрується по однозначно виділеному контуру, жорстко пов’язаному з 
рухомою системою координат. Це дало змогу отримати аналітичний вираз для 
потенціалу швидкості. Але при цьому не була врахована можливість такої си­
туації. Дискретні вихори, рухаючись в потоці, в певні моменти часу будуть 
перегинати даний виділений контур, що з часом не змінюється. При цьому в 
точках перегину не буде існувати потенціалу швидкості, що робить неможливим 
інтегрування по даному контуру в такі моменти часу.
В даній роботі пропонується вдосконалена методика однозначного 
визначення потенціалу в області вихоровості при моделюванні її дискретними 
вихорами з урахуванням нескінченно малої зміни контуру при проходженні че­
рез нього дискретних вихорів. Представлені також результати застосування 





На Рис.4 зображений осереднений по часу коефіцієнт тиску на границі в порів­
нянні з експериментальними значеннями, представленими в роботі [б] і чисель­
ними результатами, отриманими в роботі [4]. Тиск в даній роботі знаходився по 
інтегралу Коші-Лагранжа з використанням конформного відображення області 
у верхню напіввплощину. Таким чином, можна зробити висновок, що запропо­
нована методика дає можливість більш точно моделювати тиск в області ви­
хоровості біля твердих границь. Неспівпадання тиску з експериментальними
області, що не може бути врахована в рамках моделі ідеальної рідини.
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